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Notícias
A Associação Paul Tillich da Alemanha organiza, de 17 a 19 de
abril de 2008, o seu simpósio anual, na Academia Evangélica de
Hofgeismar (Hessen), sobre o tema: “O Deus único e as muitas reli-
giões. A contribuição de Paul Tillich ao diálogo inter-religioso”.
O 15° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich
será realizado na UMESP, de 07 a 09 de maio de 2009, sobre o tema
“Possibilidades e limitações: Paul Tillich em diálogo com o pensamento
pós-moderno”. Coloquem as datas na sua agenda e já pensem em ofe-
recer comunicações, em textos relacionados com o tema do ano e/ou
com o pensamento de Paul Tillich. A programação do evento está quase
pronta e será comunicada em breve. O Grupo de Pesquisa Paul Tillich
oferece, durante o primeiro semestre de 2009, um seminário preparató-
rio ao Seminário de maio de 2009. Serão preparadas comunicações
sobre o tema do Seminário. Serão defendidas, em março de 2009, duas
dissertações relacionadas com o pensamento de Tillich, na Universidade
Metodista de São Paulo. Trata-se de Religião e fronteira: em diálogo
com Paul Tillich no Brasil, por Felipe Fanuel Xavier Rodrigues, e O
retorno da religião na época da superação da metafísica. Religião e
secularização no pensamento de Gianni Vattimo, por Cleber Araújo
Souto Baleeiro.
Um novo grupo de pesquisa dedicado ao pensamento de Tillich foi
fundado recentemente em Macapá, Amapá, na Faculdade de Teologia
e Ciências Humanas (FATECH). Há também um projeto na Universida-
de do Estado do Pará, em Belém.
Recebemos o volume de 2007 do International Yearbook for
Tillich Research, sob o título “Tillich und Nietzsche”. Christian Danz,
Werner Schüssler e Erdmann Sturm são os editores. O livro é publicado
pela LIT Verlag de Münster/Berlin/Wien. Há artigos em alemão, inglês
e francês.
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Continuamos insistindo para que os leitores nos enviem os tí-
tulos de dissertações e teses relacionadas com Tillich, defendidas em
Universidades e Faculdades brasileiras.
Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
· The North American Paul Tillich Society
· Association Paul Tillich d’expression française (em construção)
· Deutsche Paul Tillich Gesellschaft
· Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie
· Revista digital Teología y cultura (da qual o professor Alberto
Fernando Roldán é o diretor)
· Bibliografías: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml e http:/
/www.uni-trier.de/uni/theo/tillich/tillich.html
· Site de Wagner Martins
· Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro):
prezadoafranio@gmail.com
· Professor Enio Mueller, EST de São Leopoldo, RS: http://
emueller.atspace.com http://www.interdisciplinaridade.cjb.net
